









laboratory－rearedgerbils as hosts・Transmission ofthe relapslng fever agentBorrelia duttonii
OCCurredemcientlyhominfectedtickstouninfectedgerbilsandfrominfectedgerbilstouninfected
ticks・WealsoexaminedtransovarialtransmissionofB・duttoniiduringthegonotrophiccycleand
filialgeneration・NosplrOChetescouldbedetectedhomtheoffspnnggenerationoftheticksby
Cultureandpolymerasechainreaction（PCR）methods，amoughspirocheteswerestillfbundinthe
femaleticks・Theresultsindicatethat，becauseofmerantyoftransovarialinfection，theroleof
tmsovarialpassageofB・duttoniitoeggsamdlarva10・mOubataticksislimitedinmaintainlngB・
duttonii・OurfindingsstronglysuggestthatB・duttoniiismaintainedthroughtheO・mOubatatick－
humantransmissioncycleintick－bomerelapslngftverendemicareas，
抄録　OT・nithodorosmoubataのベクター適応能力について調べた。回帰熱病原体である
BorreLia duttoniiのトランスミッションは、感染したダニから感染していないスナネズ
ミへと感染したスナネズミから感染していないダニへと効率的に起った。我々は、吸
血一経卵一吸血サイクルと子世代間のB．duttoniiの垂直感染についても調べた。ダニの
子孫世代からは、培養やPCR法によってスピロヘータは検出されなかった。垂直感染
はまれであるので0，mのba肋のB．あがonii体内維持に限界があるという結果が導かれた。
我々の発見は、B．duttoniiが地方特有のダニ媒介性回帰熱の0．m。ubata－ヒトのトラン
スミッションサイクルによって維持されていることが強く示唆された。
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